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No. Perkara Muka Surat 
1 Sumber Undang-Undang 2 
2 Aliran Akta dan Enakmen 3 
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Akta / Enakmen 













Nota : Sumber yang mengikat 
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Aliran Akta dan Enakmen  
No Federal / Persekutuan State / Negeri 
1 Bills / Rang Undang-Undang – 
Notes : Warna biru.  Ada 
huraian tentang sesuatu usul 
akta.  Disediakan oleh Jabatan 
Peguam Negara.  Dicetak oleh 
Percetakan Nasional Malaysia 
Berhad (PNMB) 
Bills / Rang Undang-Undang 
Notes : Warna biru.  Ada huraian 
tentang sesuatu usul akta.   
2 Hansard / Dewan Rakyat 
(Perbahasan Parlimen) 
Dewan Undangan Negeri 
3 Hansard / Dewan Negara 
(Perbahasan Parlimen) / 
Handsard 
 
4 Akta Enakmen 
5 Pemberitahuan Undangan A : 
PU (A) – Notes : Mengandungi 
Undang-undang kecil dan 
kaedah utk menyokong Akta. 
Pemberitahuan Undangan - Notes : 
Mengandungi Undang-undang kecil & 
kaedah utk menyokong Enakmen.   
serta tarikh–tarikh. 
6 Pemberitahuan Undangan B : 
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Contoh Sumber Utama & Sekunder 














3. Akta Akta 281 Akta Makanan 1983 
4. Pemberitahuan 
Undangan A (PUA) 
P.U. A 437/85 Peraturan Makanan 1985 
 
5. Pemberitahuan 
Undangan A (PUB) 
P.U. (B) 446/1985  (Tarikh kuatkuasa Akta 281 Akta 
Makanan 1983) 




Enakmen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri 
Selangor) 2003 
8. Enakmen Pindaan Enakmen A56 - Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam (Negeri Selangor) Pindaan 2018 
 Pemberitahuan 
Undangan (PU) 
Sel. P.U. 7 - Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam (Negeri Selangor) 2003 : Penetapan Tarikh 
Permulaan Kuatkuasa 
9.  Laporan Kes [1986] 1 MLJ 505 




 Law Book The lawful and the prohibited in Islam = al-Halal wa-
al-haram fi-al-Islam / Yusuf al-Qaradawi 
11.  Law Encyclopedia Halsbury's laws of Malaysia v11(2) : Wills, probate, 
administration and succession. 
12.  Law Journal Salleh Buang. (1990). Jual janji revisited: Judicial 
reluctance or oversight? Malaysian Law News, 1: 15-22. 
13.  Precedent & Form Malaysian Precedents & Forms 
V. G1. Family (Children) : Application for registration 
of birth (Daftar kelahiran) 
  Legal Dictionary Words, phrases & maxims blegally & judicially 
defined (2008) / Anandan Krishnan 
14.  Legal Abbreviation  Index To Legal Citations And Abbreviations (2013) / 
Donald Raistrick 
15.  Legal Citator i. Mallal’s digest case citator 1932-2013  
       M - Z 
ii. Legislation citator 1932 - 2014 
16.  Legal Digest Mallal's Digest 2015 v11 (2): Succession para. 2358 
17.  Law Referencer Federal Statute Law Referencer: Index To Federal Laws 
& Subsidiary Legislation (As At 31st December 2006) / 
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